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 استهلال
 
 
  
 
 وّصرفنا فيه من الوعيد لعّلهم يتقون أويحدث لهم ذكراوكذلك أنزلناه قرانا عربّيا 
 311آية  طهسورة 
 (صدق الله العظيم)
 
 قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
  ِبُت اْلَعْقَل َوتُزِْيُد في اْلُمُرْوَءِة"ث ْ"تَـَعلَُّمْوا اْلَعَربِيََّة فَِإنّـََها ت ـُ
 البلاغة الميسرة
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 إهداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اللذين  مريانيوأمي المكرمة  نورالدينإلى أبي المكرم  -1
ربياني صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين 
الصغير مرذكي، متيا أخي أختي و  والدنيا والأخرة وإلى
 ليل.
ية الحكومية الرانيري، ي في الجامعة الإسلاموإلى أساتذ -2
 أوقاتهم للباحث. بذلواالذين 
الجامعة الإسلامية الحكومية إلى جميع أصدقائي في و  -3
أقول شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في  ،الرانيري
 إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزاء.
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 شكر وتقدير 
 بسم الله الرحمن الرحيم
ليكون هدى للناس وبينات من الهدى  على عبده القرأنالحمد لله الذي أنزل  
والفرقان. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين.
إستخدام  فقد انته الباحث بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع 
في مهارة الكتابة دراسة ملاء المنقول لترقية قدرة الطلاب الإس يفي تدر    SKLوسيلة 
رحلة الذى قدمه إتماما للحصول على شهادة درجة الم  NASHI LURAD SsTM ـبية بيتجر 
 الجامعة الأولى في تخصص تعليم اللغة العربية .
هما شكر العميق للمشرفين الكريمين وفي هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث بال 
الأستاذ ترميذي نينورسي الماجيستير والأستاذ الدكتور غناوان عدنان الماجستير. ويقدم 
أوقاتهما للإشراف على هذه الرسالة من أولها إلى الباحث لهما شكرا جزيلا بأنهما قد أنفقا 
 عسى أن يباركهما الله ويجزهما خير الجزاء.نهايتها، 
كلية التربية ورئيس قسم تعليم اللغة ميد  وعويقدم الباحث الشكر لمدير الجامعة  
 العربية وجميع أساتذتي الذين علموه أنواع العلوم المفيدة وأرشدوه إرشادا صحيحا.
وبجانب ذلك لاينسى الباحث أن يقدم بالشكر الجزيل لجميع موظفي مكتبة جامعة  
تى تتعلق  بهذه الرانري وقسم تعليم اللغة العربية الذين قد ساعدوه على استعار الكتب ال
 الرسالة.
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ن ابن أحمد وأميه يأبيه نور الد ويقدم الباحث بالدعاء الخالص للوالدين الكريمين 
 . قد ربياه تربية حسنة وهذباه تهذيبا نافعا منذ صغاره حتى الأن مرياني بنت كشيك شه
ة في قسم التعليم اللغة العربي بالشكر إلى جميع أصدقائه ولا ينسى الباحث أن يقدم
(خاصة للوحدة الأولى) الذين قد ساعدواه بتقديم بعض أفكارهم النافعة  2102لمرحلة 
ودفعواه إلى إتمام كتابة هذه الرسالة. أدعو الله تعالى أن يجزئهم أحسن الجزاء في الدنيا 
 والآخرة.
وأخيرا، يدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة ويرجو من القارئين نقدا بنائيا  
ل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والنسيان وعسى أن تكون نافعة لتكمي
 للباحث وللقارئين جميعا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب 
 العالمين.
 
 7102يوني   7دار السلام، 
 
 
 الباحث           
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 مستخلص البحث
 
ملاء المنقول لترقية قدرة الطلاب الإس يفي تدر    SKLإستخدام وسيلة عنوان البحث      : 
 . NASHI LURAD SsTM ـبية بيدراسة تجر  مهارة الكتابة في
 الاسم الكامل       : فضلي حاج نور الدين
 015222122رقم القيد            : 
متأخرا في تدريس مهارات اللغة. لأنها تمثل المحصلة النهائية  دورا مهارة الكتابة كان
سيخط بقلمه ما استمع إليه، وتحدث  يلما استوعبه الطالب واختزنه من العناصر اللغوية، فه
عنه بالتدريب على رسم الحروف العربية مفردة أو موصلة في مواضعها المختلفة من الكلمة، 
 .ئةووضع الحركات، ومعرفة كيفية التهج
 في وقام الباحث بالبحث الأول، ولحظ أنهم لم يقدرو على كتابة الأحراف والجمل 
اللغة العربية، والمدرس فيها لا يستخدم الوسائل التعليم لترقية قدرة الطلاب في مهارة الكتابة 
لأن دون الإستجابة الطلاب عند إستخدمها،  ومن المعلوم أن كتابة الأحرف اللغة العربية 
مثلا يكتب حروف "ب" هم يبدأ  ،ن اليمين إلي الشمال لكن الطلاب فيها لم يفعلهاتبدأ م
التعرف على ترقية قدرة الطلاب في مهارة الكتابة بعد إلى هذا البحث يهدف  من الشمال.
أما منهج البحث الذى استعملته الباحث فهو  .nashI luraD SsTMـ ب SKLوسيلة طّبق 
ختبارات والملاحظة ستعمل الباحث الاي. ولجمع البيانات هيديةبتصميمات التم منهج تجريـبي
. اطالب 782وعددهم  nashI luraD SsTMـ بالطلاب مجتمع البحث هم  يكونو  المباشرة.
. وأما نتائج طالبا 72 حيث عددهم الأول.االفصل  في الطلاب يه ه البحثهذ والعينة في
 61
 
. SKLدام وسيلة خإست الكتابة ترّقي بعدالطلاب في مهارة إن قدرة البحث المحصولة فهي 
) 87,2>7,31<60,2النتيجة ت الاختبار أكبر من نتيجة ت الجدول ( ت أن وهذا كما ظهر 
في تدريس الإملاء المنقول ترّقي SKL فيكون الفرض البديل مقبول أي إن استخدام وسيلة 
 مهارة الطلاب فى مهارة الكتابة.
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Judul Penelitian : Penggunaan media LKS dalam pembelajaran imla manqqul 
untuk     meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 
menulis. 
Nama lengkap  : Fadhli H Nurdin 
Nim   : 221222510 
 
 Menulis merupakan hal yang terakhir dalam keterampilan Bahasa Karena 
berhubungan dengan  tujuan akhir dari unsur-unsur bahasa yang dimiliki oleh siswa, 
dengan demikian  siswa dapat menulis apa yang didengar, dan melatih dalam 
penulisan huruf Arab yang  terpisah ataupun tersambung pada kedudukan yang 
berbeda dari suatu kalimat, peletakan  baris, dan mengatahui cara membacanya. 
 Peneliti melakukan langkah pertama, kemudian melihat bahwasanya murid 
MTsS Darul Ihsan tidak mampu menulis huruf-huruf dan kalimat dalam Bahasa arab, 
karena guru tidak menerapkan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menulis disebabkan tidak ada respon dari siswa ketika penerapannya.. 
Sebagaimana yang kita ketahui penulisan huruf-huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri 
akan tetapi murid pada MTsS Darul Ihsan tidak melaksanakan dengan cara cara 
tersebut, misalnya dalam penulisan huruf ب   para siswa memulai dari kiri. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam menulis sesudah 
penerapan media LKS di MTsS Darul Ihsan. Adapun metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti ialah penelitian eksperimen (pre – Expremental design). 
dalam pengumpulan data peneliti menggunakan soal-soal dan observasi langsung. 
Adapun populasi penelitian merupakan siswa MTsS Darul Ihsan dengan jumlah 287 
siswa dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 27 siswa. 
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut, bahwasanya kemampuan siswa dalam 
menulis meningkat setelah penerapan media LKS dan ini terbukti pada nilai t test 
lebih besar dari t table (2,06<13,7>2,78) maka Ha diterima, artinya penggunaan 
media LKS dalam pembelajaran imla manqqul meningkatkan kemampuan siswa 
dalam keterampilan menulis. 
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Title Of  Research : The use of LKS media in imla manqul learning to improve 
students' skills in writing skill 
 
Full Name        : Fadhli H Nurdin 
 
Student ID Number :221222510 
 
  
 
 Writing skill is the last skill in the Language skills. since it covers the 
students' end result and the science of the Language elements, then write what is 
heard, and train in writing Arabic letters that are disconnected or connected to a 
different position from the sentence, and put the line, and know how to read. 
 
 The researcher conducted the first study, and saw that students were not able 
to write letters and sentences in Arabic, and the teachers did not use instructional 
media to improve students' writing skills because there was no response from 
students when they were used. As we know the writing of Arabic letters starts from 
right to left but students at MTsS Darul Ihsan do not do it that way, for example in 
the writing of the letter ب they start from left. This research gives benefit to know for 
improvement  student’s ability in writing skill after applied media of LKS in MTsS 
Darul Ihsan. The research method used by researchers is experimental research (pre-
Expremental design). And in collecting data researchers use the problems and see 
directly. The study population is MTsS Darul Ihsan students with a total of 287 
students and the samples in this study are the students of grade 1 with the number of 
27 students. The results of the research are as follows: that students' ability in writing 
skill is improved after using LKS media and it appears that t test value is bigger than t 
table (2.06 <13,7> 2,78) Ha is accepted, The use of LKS media in imla manqul 
learning improves students' skills on writing skills 
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 الفصل الأول
 ثأساسية البح
 
 مشكلة البحث - أ
فتقوم  1أداة الاتصال بين مجموعة من الجنس البشرى، ووسيلة التفاهم بينهم.للغة اإن 
ربية لغة من اللغات العالمية إن اللغة العبذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة. 
 ن أهممالعالم، وهي  يستعملها المسلمون غيرهم في لكنلا يستعملها العرب فقط، و  التي
، وبناء عصرنا الحاضر في المعاهد والمدارس والجامعات فييعلمها المعلم للطلبة  المادة التي
على هذا، ليس العرب وحدهم مطالبين بالحفظ على العربية وتعلمها، وإنما المسلمون 
جميًعا مطالبون بتعلمها والحفاظ عليها، فاللغة العربية لغة القرآن والدين، ولا يتم فهم 
 .تعلم هذا الدين إلا بتعلم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجبالقرآن، و 
أن اللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة الإستماع والكلام والقرأة والكتابة وهذه 
المهارات مرتبطة ببعض. وتصبح هذه المهارات الأربع هدفا أساسيا في تعليم اللغة 
والكتابة هي مهارة من المهارات  2دون تحقيقها الأجنبية حيث لم يكن التعليم ناجحا
 اللغوية التي يجتاج إليها الطلاب لوصل خبرات الأجيال بعضهم ببعض.
يأتي دور مهارة الكتابة متأخرا في تدريس مهارات اللغة. لأنها تمثل المحصلة النهائية لما 
مع إليه، وتحدث استوعبه الطالب واختزنه من العناصر اللغوية، فهو سيخط بقلمه ما است
عنه بالتدريب على رسم الحروف العربية مفردة أو موصلة في مواضعها المختلفة من 
                                                 
 9111مصر: دار المعارف، الطبعة العاشرة، ( ،الموجة الفني لمدرسى اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم،   1
 74م)، ص. 
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الكلمة، ووضع الحركات، ومعرفة كيفية التهجئة، ووظائف علامات الترقيم، وبقية القواعد 
المتعلقة بالجانب الشكلي لعملية الكتابة، والذي قد يتسبب إسقاطه أحياًنا في حدوث 
لمعنى، أما الجانب العقلي للكتابة، فهو يختص بالمعرفة الجيدة بالألفاظ ومعانيها، لبس في ا
فصار هذه المهارة لم تتم قبل أن يتعلم الطلاب عن مهارة 3.وقواعد النحو والتراكيب
 الإستماع والكلام والقرأة.  هذه من عناصر التى ترّقى قدرة الطلاب في مهارة الكتابة. 
المدرسة التي تتعلم  فيها اللغة العربية أربع حصص  ىاحد nashI luraD SsTM كان
في الأسبوع. وقام الباحث بالبحث الأول، ولحظ أنهم لم يقدرو على كتابة الأحراف 
العربية، والمدرس فيها لا يستخدم الوسائل التعليم لترقية قدرة الطلاب في  والجمل اللغة
لطلاب عند إستخدمها،  ومن المعلوم أن كتابة مهارة الكتابة لأن دون الإستجابة ا
مثلا  ،الأحرف اللغة العربية تبدأ من اليمين إلي الشمال لكن الطلاب فيها لم يفعلها
أحدى الوسائل من وسائل  SKLأما  يكتب حروف "ب" هم يبدأ من الشمال.
هي واحدة من وسائل التعليم التي تستخدم لتوجيه الطلاب في   SKLكان   التعلمية، 
 الأنشطة أو العمل، سواء كان فرديا أو مجموعا.
دام إستخ اعتمادا على هذه المشكلة فيريد الباحث أن يبحث في هذه الرسالة  
ملاء المنقول لترقية قدرة الطلاب في مهارة الكتابة دراسة الإس يفي تدر   SKLوسيلةال
 .NASHI LURAD SsTM ـب بيةيتجر 
 
 
 
                                                 
في تعليم اللغة العربية للاجانب "من النظرية إلى  المرجع ، محمد عبد الرؤوف الشيخ ،فتحى علي يونس3
 .75)، ص. 3002ة ، ، (القاهرة: مكتبة وهبالتطبيق"
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 أسئلة البحث - ب
 وأما اسئلة البحث في هذه الرسالة فهي: 
قدرة     يفي تدريس الإملاء المنقول ترق  SKLوسيلة  الدام خهل إست - أ
 ؟ nashI luraD SsTM  الطلاب في مهارة الكتابة بـ
في تدريس الإملاء المنقول  SKLكيف إستجابة الطلاب باستخدام وسيلة  - ب
 ؟ nashI luraD SsTM لدي الطلاب بـ 
س الإملاء المنقول لدي في تدري  SKLما هي المشكلة في إستخدام وسيلة   - ج
 ؟  nashI luraD SsTM الطلاب بـ
 أهداف البحث - ج
 وأما أهداف البحث في هذه الرسالة  فهي:
قدرة  يفي تدريس الإملاء المنقول ترق  SKLالتعرف علي فعلية وسيلة   - أ
 .nashI luraD SsTMالطلاب في مهارة الكتابة بـ 
في                 SKLالتعرف على كيفية إستجابة الطلاب باستخدام وسيلة   - ب
 .nashI luraD SsTMلدي الطلاب بـ  تدريس الإملاء المنقول
ملاء المنقول لدي في تدريس الإSKLالتعرف ما المشكلة في إستخدام وسيلة   - ج
 .nashI luraD SsTMالطلاب بـ 
 أهمية البحث  - د
 أن أهمية البحث عن هذا الموضوع فهي: 
 يساعد الطلاب على الكتابة الأحرف اللغىة العربية –للطلاب  - أ
      في تدريس   SKLوسيلة    إرشاد للمدرس علي إستحدام –للمدرس  - ب
   المنقول  ءالإملا         
 22
 
 تحسين عملية التعليم و التعلم في مهارة الكتابة  _ 
 _ثورة الوسيلة التعلمية في مهارة الكتابة 
 تقديم المساهمة المشاركة العلمية في ترقية  كفائة الطلاب. –للمدرسة  - ج
 _ مراجع في إبداع الطرق المستخدمة فيها. 
 ثورة في تطوير الوسيلة التعلمية. –    للباحث  -د
 العلوم عن اللغة العربية.لزيدة  - 
 فروض البحث -ه
رّقي قدرة تفي تدريس إملاء المنقول    SKLالبديل : أن إستخدام وسيلة  -1
 الطلاب في مهارة الكابة
رّقي تفي تدريس إملاء المنقول لا    SKLالصفري : أن إستخدام وسيلة   -2
 قدرة الطلاب في مهارة الكابة
 حدود البحث -و
في   SKLإستحدام وسيلة الحد الموضوع : يقتصر الموضوع هذا البحث على  - أ
 تدريس الإملإ المنقول لترقية قدرة الطلاب فى مهارة الكتابة دراسة تجريبية. 
 . nashI luraD SsTMالحد المكان : يقتصر هذا البحث بـ   - ب
 .7102-6102في عام الدراسي الحد الزمان : يقتصر هذا البحث  - ج
 
 المصطلحات معاني -ز
 يفي تدريس الإملاء المنقول ترق ّ  SKLإستحدام وسيلة  إن الموضوع هذا البحث 
لذلك لابد للباحث أن يشرح عن  nashI luraD SsTMقدرة الطلاب في مهارة الكتابة بـ 
 معاني المصطلحات التي تتضمن فى هذا الموضوع ليكون تسهيلا لفهم المعاني المقصودة
 32
 
 إستخدام - أ
استخداما " على وزن  –يستخدم  –استخدام " لغة مصدر من "استخدم " فكلمة 
 :وأما اصطلاحا 4استفعالا معناه اّتخذ خادم. –يستفعل  –استفعل 
  5. esoprup ralucitrap a rof cte dohtem ,lliks a sa hcus gnihtemos esu ut si yolpmE“
معين. والمراد باستخدام هنا المعنى: استعمال الشيء، كالمهارة والطريقة وغيرها لغرض 
 هو استعمال الشيء كالة معينة لسهولة وصول إلى أغرض معينة.
  SKL وسيلة  - ب
 iagabes nakanugid gnay narajalebmep aidem utas halas nakapurem SKL
 tafisreb gnay kiab ,ajrek uata nataigek nakanaskalem malad awsis namodep
.kopmolek nupuam nagnarorep
6
 
هي واحدة من وسائل التعليم التي تستخدم لتوجيه الطلاب في الأنشطة أو   SKL
 العمل، سواء كان فرديا أو مجموعا.
في هذا البحث التوجيهات أو الإرشاد عن كيفية كتابة الأحراف   SKLأما المراد بـ 
 اللغة العربية. 
 
 تدريس. - ج
درسا، ثم تصرف  إلى  –يدرس  -ولها مشتقة من فعل "درساكانت كلمة تدريس 
واصطلاحا "تعليم و   7تدريس معنى  ادرسه الكتاب و يدرسه. –يدّرس  -الباب دّرس
                                                 
 982)ص. 3002بيروت: دار المشرق، المنجد الوسيط العربية المعاصرة، (لويس معلوف،   4
 tnedutS lanoisanretnI yranoitciD renraeL decnavdA drofxO ,ybmoh sA5
 134 .lah ,)0002 ,sserp ytisrevinU drofxO kroY weN( ,noitidE
 awsiS ajreK rabneL nagnabmegneP enilno ,hafifA luruN nutamhoR 6
 IRGP satisrevinU( ,naabocreP edoteM sisabreB malA nauhategneP umlI )SKL(
 )5102,atrakaygoY
7
المكتبة  –، (بيروت المنجد في اللغة العربية و الأعلام، الطبعة الثامنة و العشرونلويس معلوف ،   
 211)،ص. 7891الشرقية ، 
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تربية الطفل او التلاميذ بالمعلومات او  المهارات التي تمكن او  يئثر في شخصيته تأثيرا 
 8عمليا".
 إملاء المنقول -د
 التلقين والنقل، تلقي على وأما الإملأ مصدر من الفعل أمليت أو أمللت، ويعني
غيرك فينقول عنك. فالإملاء وسيلة اساسية للتعبير الكتابي من حيث صحته وسلامة 
  9.من الأخطأ
أما إملإ المنقول أن ينقل التلاميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية بعد قراءتها 
تابة أنه يدرب التلاميذ على الك 01وفهمها، وتهجي بعض كلماتها هجاء شفويا.ّ
الصحيحة عن طريق التقليد، كما أنه يعود التلاميذ على تنظيم ما يكتبون. وهو ما ينقله 
 المتعلم من كتاب، أو بطاقة، أو صفحة، أو من السبورة.
 ترقية   -ه
ترقية. وفى المعجم الوسيط معانه " إرتفع  –يرقى  –ترقية لغة مصدار من رقى 
 11وأما اصطلاحا: هي تنتقل من حل إلى حال حتى بلغ غايته. دراجة" 
                                                 
8
)، 2691، (القاهرة : دار المعارف، التربية و طرق التربيةعبد العزيز عبد الجيد وصالح عبد العزيز،   
 08ص.
 7991-6991الطبعة الثانية،  (دمشق: كلية التربية،، طرائق تدريس اللغة العربيةفي محمود احمد السيد،  9
 .735م)، ص.
 9111مصر: دار المعارف، الطبعة العاشرة، ( ،الموجة الفني لمدرسى اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم،  01
 691م)، ص. 
م) ص. 2002والثلاثون، (بيروت: دار المشرقالطبعة التاسعة المنجد فى اللغة والأعلام ، مؤسسة دار المشرق، 11
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راد بالترقية  في هذا البحث هي محاولات المدرس لإرتفاع قدرة الطلاب فى مهارة المو 
 الكتابة.
 قدرة  - و
فعلا بمعنى يتمكن  –يفعل  –قدرا على وزن فعل  –يقدر  –كلمة القدرة من قدر 
تمكن منه، استطاعة فعل أمر بفضل وسائل منه وقوى عليه. القدرة هي قوة على أمر و 
وأما اصطلاحا هي مهارة حاضرة تقابل القابلة التي تشير إلى  21.طبيعية أو عارضة
 31مايمكن أ، يفعله إذا نال التدريب المناسب.
 مهارة الكتابة   -ز
 تتضم المعنياني في هذا البحث هو:
. 41حذقمهارا و مهارة" معانها:  –يمهر  –كلمة مهارة هي "مهر  - أ
التدريب و اصطلاحا أن المهارة حذاقة وبراعة و قدرة تنمر بالخبرة والتعلم و 
الإستعداد, و و  تقوى على أساسين : أساس من الفطرة  هذه القدرةو  عليها.
 المرن المتواصلأساس من الإكتسا والتعلم و 
 أما اصطلاحا هو اداء كتابا"  –يكتب  –الكتابة مصدر من "كتب  - ب
لغوي رمزي يعطي دلالات متعددة وتراعي فيه القواعد اللغوية المكتوبة، يعبر 
                                                 
 (بيروت: دار المشرق ، الطبعة الأولىالمنجد الوسيط فى العربية المعاصرةجميع الحقوق محفوظة، 21
 048..)3002
 01م ) ص. 3791الطبعة الثامنة، (القاهرة: دار المعارف، ، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  31
41
 .23.ص,(2891دار المعرف, :مصر), في اللغة و الاعلامالمنجد ,البستانى و الاخرون  
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عن فكر الإنسان ومشاعره، ويكون دليلا على وجهة نظره، وسببا في حكم 
 51الناس عليه.
المقصود من مهارة الكتابة قى هذا البحث لتحسين قدرة الطلاب من   
 خطأ.كتابة الأحراف اللغة العربية وصحتها وسلامة من الأ
 الدراسات السابقة. -ح
تعتبر الدراسة السابقة مقارنة بين بحث الماضى والحاضر ولتبحث الباحث شيئا مختلفا 
 ببحث الأخرى في بحثه. والدراسة السابقة فهي كما يلى:
استخدام الإملاء المنقول فى تعليم الهمزة، (دراسة الإجرائية فى  فصل الثانى من  -1
الرسالة الجامعة غير منشورة، بكلية علم التربية وتدريب المعلمين  معهد دار الإحسان)
   .منذررسالة م. 9002جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية 
، عهد دار الإحسان ماهر في الإنشاءمشكلة البحث من هذه الرسالة هي أن الطلبة م
فى الكلمة مع  ولكن فى الواقع كان بعض الطلبة لايستطيع على كتابة الهمزة الصحيحة 
كان منهج البحث الذي أن الكتابة إحدى المواد التي تلعب دورا هاما في المادة الإنشاء.
ونتائج البحث هو استخدام الإملاء المنقول يكون  يستعمله الباحث بالبحث الإجرائي.
فعالة في تعليم حالات المهزة بمعهد دار الإحسان وترتفع قدرة الطلبة على مهارة كتابة  
 ة اللغة العربية وخصوصا في كتابة حالات الهمزة في كلمة اللغة العربية.كلم
                                                 
م)، ص. 0102ه/1341: دار المسلم، (الرياض ،4المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، ط فؤاد عليان، أحمد   51
 .731
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بين الإختلاف و في استخدام مادة املاء المنقول،  الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعلاقة ال
في استخدام الوسيلة التعليمية، وقد اختلفت في كل نواحي البحث  الدراسة السابقة
 بالبحث الحالي.
المنقول وتطبيق عليه في تعليم المفردات، (دراسة إجرائيية بالمدرسة الثنوية الإملاء   -2
الرسالة الجامعة غير منشورة، بكلية علم التربية وتدريب  )، ayaJ eidiP milUالحكومية 
 تيإيرناوا ،رسالة2102انيري الإسلامية الحكومية، المعلمين جامعة الر 
لم  milUمشكلة البحث من هذه الرسالة هي إن الطلبة في المدرسة الثناوية الحكومية بـ 
يقدروا على تطبيق الإملاء المنقول في تعليم المفردات. إن تعليم الإملاء المنقول لايوجه في 
كتابة الحرف فقط بل يوجه أيضا إلى تطوير المفردات حيث كانتا متأكدان بعضه 
  بحث الذي تستعمله الباحة بالبحث الإجرئي.كان المنهج البعضا.
ونتائج البحث هي إن تطبيق الإملاء المنقول دور مهم في ترقية كفاءة الطلبة في مهارة 
الكتابة. وذلك كما ظهرت في تحليل أجوابة الطلبة في الإختبار لكل دور بعد تطبيق 
في الاختبار  2,87الأول الإملاء المنقول فوجدت الباحثة أن الدرجة في الإمتحان الدور 
.ثم إن تطبيق الإملاء المنقول في تعليم المفردات يؤثر الطلبة في مهارة 3,68الدور الثاني 
 3,68الكتابة. كما ظهرت الباحثة في الإمتحان لكل المرحلة، أم النتيجة الآخرة فهي 
 فهذ النتيجة جيد جدا كما ترجى إليه.
استخدام املاء المنقول على ترقية كفاءة الطلاب  اليةالدراسة السابقة بالدراسة الحعلاقة ال
 في مهارة الكتابة.
دون استخدام الوسيلة، وتستخدم املاء المنقول في  بين الدراسة السابقة هيالإختلاف 
 تعليم المفردات، وقد اختلفت في كل نواحي البحث بالبحث الحالي.
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دراسة تجربية بمعهد الفرقان بـ )تطبيق الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة،   -3
الرسالة الجامعة غير منشورة، بكلية علم التربية وتدريب المعلمين جامعة )، nueriB
 رينا أندريناني .6102الرانيري الإسلامية الحكومية، 
مشكلة البحث من هذه الرسالة هي أن الطلاب في الصف الثاني بمعهد الفرقان أكثرهم 
كان المنهج البحث الذي لا ييستطيعون أن يوصلوا ويفصلوا حروف اللغة العربية كاملة.  
 تستعملها الباحثة بالمنهج التجريبي.
درة الطلاب في ونتائج البجث من هذه الرسالة إن تطبيق الإملاء المنظور فعال لترقية ق
أكبر من النتيجة  )tsett(تعليم مهارة الكتابة، وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب 
ثم أن تطبيق الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة لدى  60،2أو   )elbattت الجدول (
كما يلي: تقرأ المدرسة قطعة قرأة واضخة مرتين، ويكتب   nueriBالطلاب بمعهد الفرقان 
الطلاب مباشرة ما قرأتها المدرسة بدون النطر الى كتابة المدرسة، وتناقش المدرسة 
والطلاب فى معناها، وتطلب منهم تهجئة كلمات الصعبة، ثم تملي المدرسة عليهم القطعة 
م كل الطلاب وتقف معهم على الصعبة، لم تصّحح المدرسة الدفاتر تصحيحا خاصا اما
الرسم الصحيح، تناقش المدرسة الأخطاء الشائعة بعد الإنتهاء من التصحيح. وتكلف 
 المدرسة الطلاب بتصويب الأخطاء في دفاترهم. 
 تطبيق الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية فىعلاقة ال
دون اســـتخدام الوســـيلة، وتســـتخدم امـــلاء المنظـــور في  ســـابقةبـــين الدراســـة الالإخـــتلاف 
 مهارة الكتابة، وقد اختلفت في كل نواحي البحث بالبحث الحالي.
الوصفي  مقارنة قدرة الطلبة على الإملاء بين معهد دار العلوم وباب النجاح،(دراسة -4
ين بجامعة الرانيري التحليلي)، الرسالة غير منشورة، ، بكلية علم التربية و تدريب المعلم
 ذوالرحمة،  رسالة  .9002الإسلامية الحكومية ، 
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مشكلة البحث هي كانت الطلبة في معهد دار العلوم وباب النجاح تتعلم الإملاء مرة في 
الاسبوع و الطلبة تحبون بمادة الإملاء. الذي تكون مساواة بين المعهدين وكانت الطلبة في 
تستعيبوا الإملاء بجيد. بين المعهدين لهما درس الإملاء، هذين المعهدين تستطيعون أن 
 ن تقارن قدرة الطلبة بين المعهد.أ الباحثة تريد
من هذه الرسالة لمعرفة فرق ذو دلالة إحصائية في قدرة الطلبة على  البحث أهدافو  
ع الإملاء بين معهد دار العلوم وباب النجاح حتى يكون المراجع في تعليم الإملاء ولتداف
 الطلبة في تعليم الإملاء.
ونتائجه ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية في قدرة الطلبة على الإملاء بين معهد دار 
 النجاح.العلوم ومعهد باب 
 لمعرفة قدرتهم على الإملاءملاء الإاستخدام  الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعلاقة ال
لمعرفتهم  فقط ملاءالإوسيلة، وتستخدم دون استخدام ال بين الدراسة السابقةالإختلاف 
 مهارة الكتابة، وقد اختلفت في كل نواحي البحث بالبحث الحالي.على 
فصل الفى   تجريب، (دراسة التعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس -5
الرسالة الجامعة غير منشورة، بكلية علم التربية وتدريب المعلمين  )المنارالثانى من معهد 
  . علي مرتظىرسالة  م.  5102جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية 
في كتابة العربية مع كثيرا   خطأتخطأ  المنار معهدة بطل المشكلة في هذه الرسالة هي بعض    
هم يشتركون الأنشطة اللغوية كمثل الخطبة وغيرها و  أنهم يتعلمون اللغة العربية والإنشاء
الذي يساعدون كتابتهم في الإملاء وكان ناقص الوسائل من  ستماعالمنبرية والمحادثة والا
المدرس في تعليم الإملاء حّتى يسأم الطلاب بهذا الدرس وأن المدرس يعلم الإملاء 
 .كما أشار إليه نتيجة المقابلةفقط،   المسموع
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لمعرفة فعالة تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاج فوق رأس فهي  وأما أهداف البحث
في ترقية  مهارة  تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاج فوق رأسالتطبيق كيفية عرفة  ولم
 لطلبة الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة بمعهد المنار العصرى الكتابة
تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس يكون فعالية في  هي البحث ونتائج
ترفع قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. إن تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق 
الاستفتاء فيها. وقد عرف الباحث عل نتيجة  الرأس يدافع الطلاب على استطاعتهم
ملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس  التشويق القبلي والبعدي، كان نتيجة تعليم الإ
 .يكون مقبول
 لمعرفة قدرتهم على الإملاءملاء الإاستخدام  الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعلاقة ال
الوسيلة فى  ستخدملكن ي دون استخدام الوسيلة،  بين الدراسة السابقةالإختلاف 
 لبحث بالبحث الحالي.، وقد اختلفت في كل نواحي االمنظور   ملاءالإ تدريس
وبالنظر إلى عرض الدراسة السابقة وتحليل الدراسة السابقة بالدراسة الحالية أن هذا 
البحث الحالي هو البحث الجديد الذي لم يبحث أحد من قبل ويجوز للباحث أن يبحث 
 هذا البحث.
 
 طريقة الكتابة البحث -ط
الرسالة فاعتمد الباحث على نظام الذى وضعته كلية التربية لجامعة  كتابة  أما كيفية
 طة البحثخالرانيري الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في "دليل إعداد 
(البكالويوس) قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري 
 الإسلامية الحكومية"
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 مفهوم الوسيلة - أ
هي مجموعة المواّد والأدوات اّلتي لا تعتمد على استخدام الألفاظ وحدها، الوسيلة 
وإنما تعتمد على استخدام الخبرات الحّسّية المباشرة وغير المباشرة، حيث يستخدم المتعلم 
 61فيها حواّسه المختلفة من بصر وسمع ولمس وشّم وتذّوق.
ويمكن  71أنها وسائط تربويّة يستعان بها لإحداث عملية التعليم. وتعرف أيضا على
القول: إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبه تضم كلا من المادة التعليمية أو المحتوى 
والإدارة والمتعلم والهجاز الذي من خلال عرض هذا المحتوى بحيث تعتمل على خلق 
 81اّتصال كفء للوسيلة التعليمية.
   SKLم مفهو   - ب
 التعليم و تمكين إستخدمها في  كل المستوى الدراسي فيإحدى الوسيلة  SKLكان 
ورقة التي تحتوي عليها المعلومات والإرشاد من المعلم للطلاب أن تكون هي ، و 
                                                 
61
(بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية،  التدريس طرائق وإستراتيجّيات،مركز نون للتأليف والترجمة،  
  002هـ)، ص. 2341 – 1102
 13ص ، 1891مؤسسة الرسالةالوسيلة التعليمية مبادؤها وتطبيقاتها، حمدان، محمد زياد،  71
الاتصال والوسائل التعليمية ، مصطفى عبد السميع محمد، محمد لطفي جاد، صابر عبد المنعم محمد،  81
 .04ص، 1002مركز الكتاب للنشر، ، القاهرة 
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قادرة على الممارسة التدريبات التي تتعلق عن المواد الدراسية لتحقيق أهداف 
 91التعليم.
 uata SKL ,)04:2991( sigilaK .E .R ynneJ nad ojdomraD ordneH turuneM
 urug nakanugid apad gnay narajalebmep anaras nakapurem awsiS ajreK rabmeL
 rajaleb sesorp malad awsis satifitka uata natabilretek nakakgninem malad
 .rajagnem
هي اداة  SKL) أن 04:2991( sigilaK .E .R ynneJو  ojdomraD ordneHكما قالا 
 .التعلم التي تمكن استخدامها للمدّرس في ترقية الخطوات أو نشاط الطلاب
 مفهوم الإملاء -ج
الاملاء مصدر من الفعل أمليت أو أمللت، ويعني التلقين والنقل، تلتقي على غيرك 
للإملاء منزلة كبيرة بين فروع اللغة، فهو من الأسس الهامة للتعبير  02في فينقل عنك.
الكتابي،وإذا كان القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحى الإعرابية 
والإشتقاقية ونحوها، فإن الأملاء وسيلة لها من حيث الصورة الحطية، والحطأ الإملائ 
 12احتقار الكاتب وازدرئه. يشوه الكتابة، كما أنه يدعو إلى
واصطلاحا هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب المنطوق فى ذوات 
الحروف، وتراعى في ذلك القواعد الخاصة التي إستمدت من الرسم العثماني للمصحف، 
 22ومن علمي النحو والصرف ضبطا وصحة وإعلالا وإبدالا وتأصيلا.
                                                 
91
 kokoP rebmuS iagabeS awsiS ajreK rabmeL naanuggneP,inayraH inA 
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كتابة تعليم اللغة للناطقين بلغات أخرى "إن الإملاء هو قال محمود كامل الناقة في  
وأما قول عبد الفتاح حسن في كتابه أساليب تدريس  32مجال من مجالات تعليم الكتابة"
مهارات اللغة العربية وأدابها فيقال أن الإملاء فن رسم الكلمات في العربية عن طريق 
للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورتها التصوير الخطي للأصوات المنطوقة برموز تتيح 
الأولى، وذلك على وقف قواعد مرعية وضعها علماء اللغة. وأما قول جابر وليد أحمد 
في كتابه تدريس اللغة العربية فهو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبح عادة 
ه إلى الآخرين يعتادها المتعلم يتمكن بواسطتها من نقل ارائه ومشاعره وما يطلب منه نقل
 42بطريقة صحيحة.
 .طوات تدريس الإملاءخأنواع الإملاء و  - د
ثمة تقسيمات متعددة للإملاء، فمنهم يرى أن الإملاء نوعين: أحده معروف أو 
 معهود، والأخر غير معروف أو غير معهود. وهناك من يرى أن للإملاء أربعة أنواع هي:
 الإملاء المنقول -أ 
     الإملاء المنظور -ب 
 الإملاء الإستماعي-ج 
 52الإملاء الإختباري -د 
 وخطوات تدريس الإملاء :  همفهوم أنواع الإملاء و سيأتي البحث عن
 
                                                 
(جامعة أم القرى: مكتة المكرمة سنة ، تعليم اللغة العربية لغير ناطق ين بلغة أخرى. محمود كامل الناقة، 32
 .932)، ص.5891
، (لبنان: المؤسسة الحديثة المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها.  علي سامي الحلاق، 42
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 الإملاء المنقول  - أ
معناه أن ينقل  62نقلا" حوله من موضع إلى موضع–ينقل –المنقول من "نقل
كلماتها التلاميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية بغد قرأتها وفهمها، وتهجي تعض  
 72هجاء شفوّيا.
وهو ما ينقله المتعلم من كتاب، أو بطاقة، أو صحيفة، أو من السبورة. ويستخدم 
هذا النوع عادة مع المبتدئين في اللغة حيث تعتمد المراحل الأولى من تعليم اللغة علي 
ويدرس الإملاء المنقول عادة من خلال الخطوات  82.التقليد، والمحاكاة، وكثرة التدريب
 لتالية:ا
 التمهيد ويتم عن طريق الصور، أو استخدام الأسئلة التمهدية.-1
 عرض النص أمام الطلاب.-2
 قراءة المعلم النموذجية للنص.-3
 قراءة الطلاب الفردية. -4
 الوقوف على أفكار النص الرئيسية.-5
 إشارة المعلم إلى الكلمات الصعبة فى النص.-6
 استنباط بعض القواعد الإملائية.-7
 نسخ النص (أو كتابة) تحت إشراف المعلم وتوجيه.-8
 قراءة المعلم للنص لتذارك ماتهم وتعديل أحطائهم.-9
 جمع الدفتر.-01
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 الإستفادة مما تبقي من زمن الحصة فى عمل كتابي أو قرائي بتعليق بالقراءة.-11
عليها يعرض المعلم الموضوع مكتوبا على لوحة، يحدد المهارة المطلوب التدريب -21
 .بلون مغاير أو بوضع خط تحتها
 .تقرأ الجملة من التلاميذ وتناقش في معناها-31
يناقش المعلم الكلمات التي يريد معالجة المهارة من خلالها ويحللها التلاميذ صوتيا -41
 92 وكتابيا.
 
 ملاء المنظورلإا -ب
يعني أن تعرض القطعة على التلاميذ لقراءتها  03نظرا" –ينظر  –المنظور من "نظر 
وفهمها، وهجائ بعض كلماتها، ثم تحجب عنهم، وتملي عنهم وتلمي عليهم بعد 
 13ذلك.
يقصد به مناقشة نص من النصوص القصيرة مع الطلاب والتأكيد من فهمهم له، 
قبل أن يعّلم المدرس إملاء  23وتدريبهم على قرائة، ثم تركه جانبا وإملاؤه على الطلاب.
المنظور يجب للمدرس أن يهتم قدرة الطلاب على تدريب إملاء المنقول، اذا كان المدرس 
فمن السهل لم يهتم عنه فيصعب على الطلاب أن يستمّر على تدريب إملاء المنظور 
ة من ويدرس الإملاء المنقول عاد بالنسبة للطلبة أن يبدأ بالإملاء المنقول قبل المنظور.
  خلال الخطوات التالية:
                                                 
مطابعة جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، ، (مالانج: الإملاء نظرية وتطبيقه . رضوان، 92
 ب.5), ص.1102
 .617،...ص.، المنجد في اللغةلويس مألوف.  03
 .145-045، ص. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها. أحمد فؤاد عليان،  13
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 التمهيد للدرس بمقدمة تثير دافعية المتعلم. -1
 قراءة المعلم النموذجية للنص. -2
 قراءة الطلاب الفردية. -3
 معالجة المشكلات الإملائية التي يتضمنها النص. -4
 استنتاج بعض القواعد الإملائية. -5
 حجب النص وتهييئة الطلبة للكتابة. -6
 يملي المعلم بسرعة مناسبة.  -7
 قراءة ثانية للنص لتدارك ما فات، وتعديل الأخطاء. -8
 عرض النص، ثم يصحح الطلاب دفاتر هم تحت إشراف المعلم. -9
 33ومعالجتها على السبورة.صد أخطاء الطلاب،  -01
 الإملاء الإستماعي - ج
سمعا وسماعا وسماعة وسماعية" أدركه بحاسة  –يسمع  –الاستماعي من "سمع 
معناه أن يعتمد على الاستماع، والتهجي بعض الكلمات فقط دون القراءة  43الأذن.
التلاميذ للقطعة، والمعلم يستطيع أن يقف على مدى ما وصل إليه تلميذه من قدرات 
 53ومهارات إملائية وهو يؤكد له مدى انطباع صور الكلمات في أذهان التلاميذ.
                                                 
 ...، الوسائل -الأساليب -تعليم اللغة البعربية للناطقين بغيرها الطرق. عمر الصديق عبد الله،  33
 512ص.
  .153،...ص.، المنجد في اللغةلويس مألوف.  43
 .21... ص. ،نظرية الإملاء. رضوان،  53
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تقدمة بمعنى أنه يأتي بعد المنظور وقال بعض علماء اللغة إن هذا النوع للمرحلة الم
وبعضهم يقول إن  63ويلائم نهاية الحلقة الثانية من المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية.
هذا الإملاء يلائم المرحلة الأخيرة من الدراسة الابتدائية قبل أن يوضع الطالب موضع 
ذ إلى القطعة، وبعد مناقشهم ومعناه أن يستمع التلامي 73الثقة لكتابة مجمل ما يملى عليه.
ويدرس  83في معناها، وهجاء كلمات مشابهة لما فيهامن الكلمات الصعبة، تملى عليهم.
 الإملاء المنقول عادة من خلال الخطوات التالية:
 التمهيد بالمناقشات الخفيفة أو قصة لها علاقة بالموضوع. -1
 بأفكارها.قراءة المعلم قطعة الإملاء قراءة جيدة حتى يلم الطالب  -2
 مناقشة الأفكار والمعاني من خلال طرح أسئلة تفي بهذا العرض. -3
طرح كلمات صعبة لها مثيلاتها بالقطعة الإملائية، ومناقشة   الطلاب في  -4
 معانيها وكيفية كتابتها ثم محوها بعد ذلك.
تكليف الطلاف بإخراج دفاترهم وكتابة التاريخ وعنوان القطعة والاستعداد  -5
 للكتابة.
 أ المعلم القطعة مرة أخرى قبل بداية الإملاء.يقر  -6
 يقوم المعلم بإملاء القطعة على الطلبة، يجب المعلم أن يهتم  الأمور الآتية: -7
 إملاء فقرات كاملة دون تقطيع. -1
 تقسيم قطعة الإملاء إلى وحدات معنوية متكاملة. -2
 عدم تكرار إملاء الوحدة أكثر من مرة لتعويد الطلبة على التركيز. -3
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نبيه على ضرورة استخدام العلامات الترقيم أثناء الكتابة، وذلك بلف الت -4
 إنظار الطلاب إليها.
التفريق عند الإملاء بين همزة الوصل و القطع واللام الشمسية والقمرية،  -5
والتاء المربوطة والتاء المفتوحة.يقرأ المعلم قطعة الإملاء الثالثة لكي يتمكن 
 قة.الطلاب من تصحيح الأخطاء الساب
 93يقوم المعلم بجمع الدفاتر وتصحيح الكراسات. -8
 املاء الإختباري - د
وهو أخر مرحلة من مراحل التدريب الإملائي، وبه يستطيع المعلم أن يقف على 
مدى الإفادة التي حققها التلاميذ من دروس الإملاء ولمعرفة قدرة التلاميذ بعد التعليم 
اختبار لمدى تحضير الطلاب واستعابهم القواعد والتعلم. وسمي هذا النوع اختباريا لأنه 
 الإملائية. ولأنه يقيس مدي تقديم في اكتساب القواعد الإملائية.
 
والغرض منه التشخيص, إذ أنه يعطي المدرس صورا حقيقة عن مستويات ناشته، 
المقصود منه تقدير التلميذ،  04لأنه يقيس مدى تقدمهم في كتاب القواعد الإملائية.
درته ومدى تقدمه، ولهذ تملى عليه القطعة بعد فهمها دون مساعدة له في وقياس ق
 ويمكن ان يطبقه بالخطوات التالية: 14الهجاء.
بعد إعطاء كل قاعدة املائية، يعمل المدرس على قياس مدى فهم الناشئة  -1
 لها ومدى قدرتهم على تطبيقها.
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احي القصور بعد إعطاء عدة قاعدة إملائية، يعمل المدرس على معرفة نو   -2
  24والقوة في اكتساب هذه القواعد بغاية الترميم والعلاج والتعزيز.
 التمهيد وفيه تثار دافعية المتعلمين، كما تذلل فيه الكلمات الصعبة إملائيا. -3
الاستماع إلى النص إما بصوت المعلم، أو من خلال جهاز التسجيل.  -4
 القطعة المملاة.والهدف من هذه الخطوة هو أن يكّون المتعلم فكرة عن 
 يملي المعلم النص بسرعة معقولة ليتمكن الطلاب من الكتاب. -5
يقرأ المعلم النص مرة أخرى بهدف المراجعة ومساعدة الطلاب على تدارك  -6
 34مافاتهم.
وقد يكون الإملاء الإختباري في مرحلة متقدمة مصمما على شكل اختبار 
قدم لهم التوجيهات والتعليمات، وقد موضوعي ويقدم الى الناشئة من غير قراءته وانما ت
 44تكون هذه التعليمات مثبته فى بداية الأختبار.
 الإملاء المنقول.  -ه
ويقصد بالإملاء المنقول تدريب الطالب على رسم الحروف والكلمات العربية ونقلها  
المقصود هنا أن ينقل التلاميذ القطعة من كتاب أو سبورة  54من السبورة في كراسة.
 إضافية بعد قرائتها وفهمها، وتهجى بعض كلماتها هجاء شفويا.
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 .أهمية تدريس املاء المنقول -و
 درس الإملاء المنقول يحقق كثيرا من الغايات اللغوية والتربوية:
 ففيه تدريب على القراءة، وتدريب على التعبير الشفوى. -1
وفيه كذلك تدريب على التهجى ومعرفة الصور الكتابة للكلمات الجديدة  -2
 التى تحمل صعوبة إملائية.
والتلميذ يتعود فى هذا الدارس دقة الملاحظة، وحسن المحاكاة، وتمنو مهارته  -3
 فى الكتابة، ويزيد إداركه للصلة بين أصوات الحروف وصورتها الكتابة.
 64ويعّود كذلك النظام والتنسيق. -4
 ." في تدريس الإملإ المنقول SKLوسيلة " طريقة إستخدام   -ز
 الى الطلاب ويشرح كيفية إستخدامها.  SKLيقسم المدرس  -1
 .SKLينصح المدرس الطلاب على  تطبيق  -2
 أن يختار المدرس قصصا  -3
 يطلب المدرس من الطلاب أن يكتبوا على الكتاب. -4 
 ." في تدريس الإملإ المنقول SKL" وسيلة أهداف إستخدام   - ح
 يكون مشهورا في التعليم والتعلم . ومن الأهداف إستخدام SKLتعليم بإستخدام 
 : هي sigilaK .E .R ynneJو  ojdomraD ordneH عند SKL
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تسهيلا للمدرس في إدارة عمالية التعليم و التعلم، كيغير احوال التعليم المعتمد على  -1
 مد على الطلاب.المدرس فصار التعليم المعت
مساعدة المدرس على توجيهة الطلاب لتكون قادرة في إيجادة المعلومات التعليمية  -2
 من خلال أنشطاتهم أو مجتمعهم.
مكين إستخدامها لتطوير المهارة الطلاب، وتطوير الموقف العلمي و تنمو هماسة  -3
 الطلاب.
 74ة.تسهيلا المدرس لمراقبة نخح الطلاب في تحقيق الأهداف التعليمي -4
 " .SKL" المزايا والعيوب وسيلة   -ط
 هي:  SKLوأما المزايا من وسيلة 
 فعلية الطلاب -1
 مساعدة المدرس فى تصميم وإجادة الأهداف التدريس. -2
 يكون توجيها للمدرس والطلاب فى إدارة عملية التعليم والتعلم. -3
 يساعد الطلاب على إضافة المعلومات حول المفاهم تعلمهم خلال أنشطتهم. -4
 
 84تدربب الطلاب على تطوير المهارات لمتطلبات عملية المناهج المطبوقة. -5
                                                 
74
 narajalebmeP sesorP malad SKL naanugek nad nanusuyneP ,iS.M,itawarilaS saD 
 rebmeseD 11 :laggnat seskaeid fdp.selif/tluafed/setis/di.ca.ynu.ffats//:ptth )enilno(
 00:11 maj 6102
  
84
 )enilno( skL iulalem awsis rajaleb lisah naktakgninem ,hanasaH itawamhaR 
 seskaid fdp.1retpac_4628001_dsgp_s/daolpu/rotarepo/ude.ipu.hcraeser-a//:ptth
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 هي:  SKLوأما العيوب من وسيلة 
 مساعد للمدرس الذين كسلون فى عملية التعليم والتعلم. SKLأصبح  -1
الناشرين تميل إلى ان تكون أقل موافقا للمفاهم ألتي يجري  SKLأصدر  -2
 تدريسها.
 لكافية لدى الطلاب.التفشيل فى حفظ الإختلافات ا -3
 .مفهوم مهارة الكتابة  -ي
مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية:الاستماع والكلام والقراءة، وتعد هذه 
المهارة حديثة نسبييا إذا قورنت بمهارتي الاستماع والكلام. لأن الكاتة اختراع بشري 
لحضارة الإنسانية. ظهر عصور لاحقة، وشكل اختراع الكتابة مرحلة جديدة في تقدم ا
 ولهذه المهارة علاقة قوية وطيدة بمهارات اللغة الأخرى، فالرمز الكتاب
يجمع بين الكتابة وبين القراءة كما تشترك الكتابة في صفة الإنتاجية مع مهارة 
   94الكلام، إذ من خلال يستطيع المتعلم التعبير عن مشاعره وأفكاره وارئه.
المعرفة، وأداة من أهم أدوات التثقيف التي يقف بها إذا كان القراءة إحدى نوافذ 
مفخرة العقل  -في الواقع -الإنسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة تعبر
 05الإنساني، بل أنهم إنها أعظم ما إنتجه العقل.
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 ويراعى في تعليم الكتابة هي:
 الكتابة من اليمين إلى اليسار بالنسبة للحروف أيضا -1
 الحروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة المسافات. التناسب بين -2
 الحروف التى تكون فوق السطر والحروف التي تكون تحت السطر. -3
 اختلاف ارتفاعات الحروف التي تكون فوق السطر. -4
 المسافات بين الحروف وبين الكلمات. -5
التدريب على الحروف المتشابهة للتميز بينها (ب ت ث/ ج ح خ) فى جمل  -6
 15وف.تحتوى على هذه الحر 
  .أهدف وأهمية مهارة الكتابة  -ك
 أن أهدف الكتابة على النحو التالي:
 نقل الكلمات التي يشاهدها على السبورة أو في كراسات الخط نقلا صحيحا. -1
تعرف طريقة كتابة الحروف الهجائية في أشكالها المختلفة ومواضع وجودها في  -2
 الكلمة (الأول، الوسيط، الأخر).
 اليمين إلى اليسار بسهولة.تعود الكتابة من  -3
 كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وحروف متصلة مع تمييز أشكال الحرف -4
 وضوح الخط، ورسم الحروف رسما لا يجعل للبس محلا -5
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة. -6
                                                 
 052،... ص. الإتجاهات المعاصرةاحمد إبراهيم،   15
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مراعاة التناسق والنظام فيها يكتبه بالشكل الذي يضفى عليه  مسحة من  -7
 ل.الجما
 سرعة الكتابة وسلامتها معبرا عن نفسه بيسر. -8
 مراعاة علامات الترقيم عند الكتابة. -9
 25إتقان الأنواع المختلفة من الخط العربي. -01
 أما أهمية مهارة الكتابة
يروى محمد رجب نقلا عن أبي بكر الصولي فيما يتعلق عن أهمية الكتابة قوله: 
وأكدت العهود، واثبتت الحقوق وسابقت  بالكتابة جمع القرأن وحفظت الألسن والأثار،
التواريخ، وبقيت الصكوك وامن الناس النسيان، وانزل الله في ذلك اطوال الآية في 
 القرآن.
فهي وسيلة من وسائل الإتصالي، وهي وسيلة للتعبير عما يدور في النفس والخاطر. 
لمنظم والإتقان وهي اداة مهمة لبيان ماتم تحصيله من معلومات وهي وسيلة للتفكير ا
 وقت الملاحظة.
والكتابة لها قيمة تربوية حيث أنها اداة بين ادوات التعليم حيث يحفظ المتعّلم بما 
يدرس بها، وهي مجال لاقتشاف مواهب المتعّلم من الناحية الأدبية ووسيلة من وسائل 
 35التقويم عن طريق الإختبارات التحريرية.
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 الفصل الثالث
  البحث الميداني اجراءات           
 
 طريقة البحث - أ
كان منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في هذه الرسالة هو منهج تجريبي 
بتمهيدية، فهو أحد المناهج العلمية التي تستعملها الباحث الاختبار الفروض التي 
تضعها، خاصة عند رغبة في معرفة تأثير متغير مستقل في متغير تابع، ومع إبعاد أو تحييد 
 45المتغيرات المستقلة الأخرى التي قد تدخل في العلاقة بين المتغيرين الرئسية. أثر
 قال سوفردي في كتابه: 
 naitilenep nataigek nakapurem )hcraeser tnemirepxe( nemirepske naitileneP
 tnemtaert /nakadnit/naukalrep utaus huragnep ialinem kutnu naujutreb gnay
 ada gnatnet asetopih ijugnem uata awsis ukal hakgnit padahret nakididnep
.nial nakadnit nagned nakgnidnabid alib uti nakadnit huragnep aynkadit
55
   
أي: إن البحث التجريبي منهج البحث الذى يهدف إلى تقييم الآثار على المعاملة أو 
الفرضيات من وجود الثأثير أو عدمه في العمل أو العلاج السلوكي من الطلبة أو إختيار 
 الفعل بعد المقارنة بغيرها من الأفعال.
ينقسم تصميمات المنهج التجريبة إلى أربعة أقسام وهي التصميمات التمهيدية 
والتصميمات التجريبية والتصميمات العاملية والتصميمات شبه التجريبية. ومن ذلك 
                                                 
(القاهرة: مكتبة 1في العلوم الاجتماعية، ط مناهج البحث وأصول التحليل إبراهيم اليومي غانم، 45
 .441)، ص. 8002الشروق الدولية، 
55
 ajaR :atrakaJ( nakididneP gnadiB id nemirepskE naitileneP ,idrapuS  
 .1.lah ,)7002odnifarG
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) بالتصميم ngiseD latnemirepxE – erPيدية(التصميم التمه الباحث التصميمات فاختار
 . ويأخذ الشكل التالي:ngiseD tseT – tsoP ,tseT – erP puorg enOالثانى وهي
 
 
 65وأما توضيح المدلول العلمى للرموز فهو:
 : المجموعة التجريبية    ت
 الإختبار القبلى  :    1خ
 : التجربة×
 : الإختبار البعدى2خ
 
 المجتمع والعينة - ب
 evisopruP( الطريقة العمديةلبحث على اا ذلهالعينة في اختيار  الباحث ويعتمد
 ختيار بالخبرة وهي تعنى أنلإويسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة أو ا) .gnilpmaS
 75تمثل مجتمع البحث. أو تلك ختيار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المفردةلإأساس ا
 453م وعدده  nashI luraD SsTM ب بـجميع الطلا بحثال اذلهويكون المجتمع 
بعض من عددهم، فأخذ الباحث الفصل الأول . أ   الباحث العينة اختارتو  طلاب.
 طالب. 72كعينة البحث بعددهم 
                                                 
 –ه 1241(الرياض:مكتبة العبيكان  ،البحث في العلوم السلوكية ، المدخل إلىالعساف صالح بن حمد65
   .513م)، ص.0002
 99ص.  ،....المدخل إلى البحث صالح ابن حمد العساف، 75
 2خ×        1تخ
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 الباحثائ بعد ملاحظة ر اختار الباحث هذه المجموعة كعينة في هذا البحث، لأن 
 بعضهم لم يقدروا وصعوبة على كتابة الأحراف والجمال اللغة العربية
 ادوات البجث  -ج
 وأما الطريقة المستخدمة لجمع البيانات فيعتمد الباحث بالطريقة التالية: 
 الملاحطة المباشرة  - أ
الملاحطة هي طريقة من طرق البحث بواسطة أدة ورقة الملاحطة المباشرة ويجمع 
والمعلومات التي تمكن من الإجابات عن أسئلة البحث واختبار  الباحث البيانات
فروضه. ولجمع البيانات لهذه الرسالة يقوم الباحث بملاحظة مباشرة دقيقية على 
 حوادث وأحوال الفصل
وما جري من عمل الطلاب داخل الفصل فينظر الأثر من الإجراء التدريسية عند 
 المعلم والطلاب.
 الاختبارات  - ب
ت هي احد الأدوات التي يمكن ان يستخدمه الباحث لجمع المعلومات التي الاختبارا
 ويقوم الباحث باحتبارين، هي: 85يحتجه لإجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه،
 الاختبار القبلى -
وهو الاحتبار الذى تختبره المجموعة التجريبية بعد إجراء التجربية بغرض تحديد 
دة الإملاء مثلا حتى يتسنى معرفة أثر مستوى التحصيل الدراسى لديها ما
 التجربية فى تحسينه.
 الاحتبار البعدى  -
                                                 
-ه 1641(الرياض:مكة العبيكانالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، حمد العّساف،  صالح بن 85
 724م)، ص.2...
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وهو الاحتبار الذى تختبره المجموعة التجريبية بعد إجراء التجربية بغرض تحديد 
مستوى التحصيل الدراسى لديها مادة الإملاء مثلا لقياسي الأثر الذى أحدثه 
 95على المتغير التابع (التحصيل الدراسى).تطبيق المتغير المستقل(التعليم المبرمج) 
 
 طريقة تحليل البيانات - د
ستعمل الباحث الرموز كما يتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي فو 
 يلي :
 النتيجة في الاختبار التمهيدي  -1
𝑖𝑥𝑖𝑓𝛴 = 𝑒𝑀الدرجة  المتوسطة  =  -
𝑖𝑓𝛴
 
 ن :إحيث 
 = مجموع الدرجة التمهيدية 𝑖𝑥𝑖𝑓𝛴 
 لاب= عدد الط 𝑖𝑓𝛴
 النتيجة في الاختبار النهائي -2
𝑖𝑥𝑖𝑓𝛴 = 𝑒𝑀الدرجة المتوسطة  :  -
𝑖𝑓𝛴
 
 حيث أن :
 = مجموع الدرجة النهائية 𝑖𝑥𝑖𝑓𝛴
  لاب= عدد الط 𝑖𝑓𝛴
                                                 
 703المدخل....، ص.حمد العّساف،  صالح بن 95
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بتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلى والبعدى باختبار   أيضاويقوم الباحث  
   ويستعمل الرموز كما يلى: tseT-T
dM = t
√
d²x∑
)1−N(N
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات - أ
الرابع وقد قدم الباحث في الباب السابق كل ما يتعلق بأساليب البحث. وهذا الباب  
. وقام nashI luraD SsTMلقي فيه الباحث البيانات التي جمعتها في ميدان البحث وهو بـ يس
الباحثب بالبحث التجريبي اعتمادا على إفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة 
 : 6102/ 1077/00.LT/KTF-UT/80.nUالرانيري دار السلام بند أتشيه رقم 
 قام الباحث بجمع البيانات كما يلي:إنطلاقا مما سبق ف 
 لمحة عن ميدان البحث -1
أحد المعاهد التربوية الإسلامية في آتشيه كبرى، و يقع في الشارع  nashI luraD SsTMكان 
وتم تجديد هذا المعهد.  تنكو الحاج حسن كروغ كالي تنكو غلي انيم، بقرية سيم.وقد أسس
م تحت إشراف 9991هذا المعهد بتسمية معهد تنكو الحاج حسن كروغ كالي في سنة 
م، يغير 8002مؤسسة دار الإحسان برئاسة الحاج ويس القرني علي السعودي، وفي سنة 
المؤسسة إلى مؤسسة دار الإحسان تنكو الحاج حسن كروغ كالي على رئاسة الحاج ويس 
 القرني علي السعودي.
 أسماء رؤساء معهد دار الإحسان منذ نشأته إلى الآن فهي كما يلي:وأما 
 قصي علي السعودي الماجستير -1
 15
 
 الحاج متيارا فهمي الماجستير -2
 سهيلي اللسانيس الماجستير -3
 الدكتور شكري يوسف الماجستير -4
 محمد فيصل الماجستير -5
الثانوية، لكل ولهذا المعهد مرحلتان دراسيتان هما المرحلة المتوسطة والمرحلة   
مرحلة يتعلم فيها الطلبة لمدة ثلاث سنوات. يتعلم الطلبة صباحا ومساء وليلا، تتبع هذه 
 بلاوعدد الطلمرحلة المتوسطة وقام الباحث بالبحث في االمدرس منهج وزارة الشؤون الدينية.
 الجدول التالي: في لكل الصف كما يتضحالطلابطالب. وعدد  396
 4-1 الجدول
 nashI luraD SsTMب في الطلاعدد 
 بعدد الطلا الفصل رقم
 72 (أ)الفصل الأول  1
 13 (ب)الفصل الأول  2
 33 (ج)الفصل الأول  3
 23 (أ)الفصل الثاني  4
 13 (ب)الفصل الثاني  5
 23 (ج)الفصل الثاني  6
 23 (د)الفصل الثاني  7
 53 (أ)الفصل الثالث  8
 43 (ب) الفصل الثالث 9
 782 المجموع 
 25
 
 
مدرسا، هم يعلمون الدروس المختلفة. ومنهم مدرسا الإملاء، هما  52للمرحلة المتوسطة 
 الأستاذ يسهار، والثاني الأستاذ رزقي وهو متخرج في معهد دارالإحسان. 
 وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعد المعهد بعض الوسائل التعليمية كما يلي:
 4-2الجدول 
 nashI luraD SsTMالوسائل في 
 العدد الوسائل الرقم
 2 مسكن الطلاب 1
 3 مسكن الطالبات 2
 2 مصلى 3
 52 غرفة الدراسة 4
 2 معمل الكمبيوتر 5
 2 المطعم 6
 1 المطبح 7
 3 مكتب الإدارة 8
 2 مكتبة 9
 2 شركة  01
 2 مقصف 11
 01 بيت الأساتيذ 21
 3 ميدان 31
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 SKLتدريس الإملاء المنقول باستخدام وسيلة  -2
في تدريس الإملاء المنقول في SKL يقوم الباحث بالدراسة التجريبية عن استخدام وسيلة 
 ). 1الإملاء في الفصل الأول( . وقد قام الباحث نفسه كمدرسnashI luraD SsTM
 وأما خطوات تعليمها في كل دور فهي كما في الجداول الآتية:
 4-3الجدول 
 SKLنشاط المدرس والطلاب في تدريس الإملاء المنقول باستخدام وسيلة 
 اللقاء الأول
 نشاط الطلبة نشاط المدرس
الفصل بإلقاء  يدخل المدرس -
 السلام
 يرد الطلاب السلام  -
يقراء المدرس الدعاء قبل بداية  -
 الدرس.
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  -
 والترتيب
الهدف يعرف المدرس اسمه ويشرح  -
 عن حضور في هذا الفصل.
يستمع الطلاب إلى شرح  -
 المدرس
 يبين المدرس أهداف تعليم الإملاء. -
يوزع المدرس أوراق الاختبار  -
 القبلي.
 يستمع الطلاب إلى بيان المدرس -
ينال الطلاب الأوراق الاختبار  -
 القبلي
 
عن الاختبار القبلي  يشرح المدرس -
 مع المفردات فيه.
شرح الى  يسمع الطلاب -
 المدرس.
 يسأل الطلاب إلى المدرس -يعطي المدرس الفرصة للطلاب أن  -
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يسألون من الأسئلة مما لم 
 يفهمونها.
يأمر المدرس الطلاب بأن يكتبون  -
 الإمتحان القبلي
الطلاب سؤال الإمتحان  يكتب -
 القبلى
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  - يختتم المدرس الدرس بقراءة الدعاء -
 والترتيب
المدرس على الطلاب و يخرج يسلم  -
 من الفصل
 فيجيب الطلاب على السلام -
 اللقاء الثاني
 ناشط الطلبة نشاط المدرس
الفصل بإلقاء  يدخل المدرس -
 السلام.
 يرد الطلاب السلام. -
يقراء المدرس الدعاء قبل بداية  -
 الدرس.
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  -
 والترتيب
يبين المدرس أهداف تدريس  -
 المنقول.الإملاء 
إلى بيان  يستمع الطلاب -
 المدرس.
 
يعرف المدرس عن طريقة أجرء  -
 . SKL
 يستمع الطلاب إلى شرحالمدرس -
 SKLينال الطلاب وسيلة  - .SKL يوزع المدرس وسيلة  -
يعطي المدرس الفرصة للطلاب أن  -
مما لم  SKLيسألون من وسيلة 
 يسأل الطلاب إلى المدرس -
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 يفهمونها.
الأمثلة على يكتب المدرس  -
 السبورة.
 ينظر الطلاب إلى السبورة -
 يشرح المدرس الأمثلة على السبورة -
 
يستمع الطلاب إلى شرح  -
المدرس ويسأل الطلاب عما لم 
 يفهموا.
يأمر المدرس الطلاب أن يكتب  -
 SKLوسيلة 
 SKLيكتب الطلاب وسيلة  -
يشرح المدرس كيفية استخدام  -
 في الجملة SKLوسيلة 
الى شرح يستمع الطلاب  -
 المدرس
يلخص المدرس مع الطلاب المواد  -
 الدراسية
يلخص الطلاب مع المدرس  -
 المواد الدراسية
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  - يختتم المدرس الدرس بقراءة الدعاء -
 والترتيب
يسلم المدرس على الطلاب ويخرج  -
 من الفصل
 فيجيب الطلاب على السلام -
 
 اللقاء الثالث
الفصل بإلقاء يدخل المدرس  -
 السلام.
 يرد الطلاب السلام. -
يقراء المدرس الدعاء قبل بداية  -
 الدرس.
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  -
 والترتيب
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 SKLيكرر المدرس عن وسيلة      -
 والدراسة السابقة
 يستمع الطلاب إلى المدرس -
يقدم المدرس أوراق الاختبار  -
 البعدي 
يجيب الطلاب عن الامتحان  -
 البعدي
يقرأ الطلاب الدعاء بالآمن  - يختتم المدرس الدرس بقراءة الدعاء -
 والترتيب
يسلم المدرس على الطلاب ويخرج  -
 من الفصل
 فيجيب الطلاب على السلام -
 
 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 الملاحظة المباشرة .1
 4-4الجدول 
 باستخدامنتيجة أنشطة المدّرس عند إجراء عملية تدريس الإملاء المنقول 
 SKLوسيلة 
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 
 1
 الأنشطة الأولى
 دخل المدّرس الفصل بإلقاء السلامي
 √   
 √    بكشف الغياب المدّرس الطلاب دعي 2
 3
قدرة المدرس على إعداد الفصول والطلاب 
 لعملية التعليم والتعلم
 √   
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  √   على إلقاء أهداف التعليم المدّرسقدرة  4
 5
وأهداف  SKLوسيلة قدرة المدرس على إلقاء 
 تعليمه
 √   
 
 6
 الأنشطة الأساسية
وخطوات  SKLقدرة المدرس على شرح وسيلة 
 استخدامها في تدريس الإملاء المنقول.
   
 
 
 √
 7
قدرة المدرس على شرح المفردات التي لم يعرفوه 
 الطلاب.
 √   
 8
المدرس على ملاحظة أنشطة الطلاب قدرة 
 أثناء عملية التعلم
 √   
 9
قدرة المدرس على ارشاد الطلاب عند كتابة 
وسيلة الإملاء المنقول أو تدريب باستخدام 
 SKL
  √  
 
 01
 الأنشطة النهائية
قدرة المدّرس على يلخيص المواد التعليم مع 
 الطلاب
   
 
 
 √
  √   نصيحةقدرة المدّرس على إلقاء ال 11
 21
قدرة المدرس على اختتام عملية التعليم وإلقاء 
 السلام.
 √   
 54 المجموع
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 SKLوسيلة وأما نتيجة أنشطة الطلاب عند إجراء عملية تدريس الإملاء المنقول باستخدام 
 في المجموعة التجريبية، فهي كما يظهر في الجدول التالي:
 4-5الجدول 
 إجراء عملية التدريس الإملاء المنقولنتيجة أنشطة الطلاب عند 
 SKLوسيلة باستخدام 
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 
 1
 الأنشطة الأولى
 السلام يجيب الطلاب
 √   
 √    قبل عملية التعلم الدعاءيقرأ الطلاب  2
  √   لإتباع التعلم الطلابأحوال والدوافع  3
 √    بإلقاء أهداف التعليم الطلابتهتم  4
 5
إلى شرح المدرس عن الطريقة  الطلابيستمع 
 التي سيقدمها.
 √   
 6
 الأنشطة الأساسية
إلى شرح المدرس عن مواد  الطلابيستمع 
 الدرس أمام الفصل
    
 √
 √    أثناء التعلم الطلابسلوك  7
  √   على شرح المدرس. الطلاباستجابة  8
  √   فعل سؤال وجواب مع المدرسسلوك الطلاب  9
 √    الواجبات من المدرس الطلابيعمل  01
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 11
 الأنشطة النهائية
 بمربة المدرس عن المواد التعليمالطلاب يلخص 
   
 √
 
 
 21
التي يبلغها  نصيحةإلى الالطلاب يستمع 
 المدّرس
 √   
 44 المجموع
عملية التعليم والتعلم باستعمال  تحسب البيانات من أنشطة المدرس والطلاب عند إجراء
 القانون:
𝑅 = P
𝑇
 ٪ 001 𝑥
 : النسبة المؤية  P:  البيان
 : مجموع القيمة الحصولة عليها 𝑅 
 : النتيجة الكاملة 𝑇 
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إلى معيار الطلاب وتحدد المسند لأنشطة المدرس و  
 الأتية:
 = جيد جدا ٪ 001 – 68
 = جيد    ٪ 58 – 67
 = مقبول   ٪ 57 –06
 = ناقص   ٪ 95 – 55
 = فشل   ٪ 45من  <
 فهي:  SKLوسيلة نتيجة لأنشطة المدرس عند إجراء تدريس الإملاء المنقول باستخدام 
𝑅 = P
𝑇
 ٪ 001 𝑥
 54=
84
 ٪ 001 𝑥
 06
 
٪0054=  
84
 
  ٪57,39=     
بتقدير  ٪ 001 – 18تدل على أنها وقعت مابين حد  ٪57,39= Pبنتيجة و  
وسيلة جيد جدا. وتدل على أن أنشطة المدّرس في عملية التعليم الإملاء المنقول باستخدام 
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم التي تلزم أن يهتم بها مطابقة   SKL
 المدّرس عند عملية التعليم والتعلم.
 :  SKLوسيلة م الإملاء المنقول باستخدام وأما نتيجة لأنشطة الطلاب عند إجراء التعلي
𝑅 = P
𝑇
 ٪ 001  = 𝑥
 44=
84
 ٪ 001 𝑥
٪0044=  
84
 
  ٪76,19=     
بتقدير  ٪ 001 – 18دل على أنها وقع ما بين حد ت٪76,19= Pوبنتيجة 
وسيلة جيدجدا. وتدل على أن أنشطة الطلاب في عملية التعليم الإملاء المنقول باستخدام 
 .بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في التعلممشتركة   SKL
 الاختبار القبلي والبعدي .2
إستخدام وسيلة قبلي كما أنه طريقة لمعرفة عن قدرة الطلاب قبل ختبار القام الباحث بالاو 
وأيضا قام الباحث بالاختبار البعدي لمعرفة قدرة الطلاب  في تدريس الإملاء المنقول SKL
، ولمعرفة نتيجة الطلاب في الاختبار في تدريس الإملاء المنقول  SKLإستخدام وسيلة بعد 
 يمكن النظر إلى الجدول الآتية:
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 4-6الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 نتيجة الاختبار البعدي نتيجة الاختبار القبلي رقم
 56 55 1
 57 06 2
 07 04 3
 07 06 4
 09 06 5
 58 06 6
 58 55 7
 08 05 8
 09 07 9
 09 05 01
 58 06 11
 07 06 21
 07 04 31
 59 06 41
 58 05 51
 09 55 61
 58 04 71
 26
 
 09 07 81
 09 06 91
 57 55 02
 08 06 12
 58 05 22
 08 05 32
 58 04 42
 09 56 52
 06 05 62
 08 55 72
البعدي  بالاختبار ت لتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار 
 06) يستعمل الباحث الرمز الأتى:t-tseTالحساب(
dM = t  
√
d²x∑
)1−N(N
 
 البيانات:
 عدد أفراد العينة: N
 مجموع مربع الإنحراف: d²x∑
 )dM-d(الإنحراف لكل أفراد:  dX
 ختبار البعدىختبار القبلى والاالمتغير الا نتيجةمتوسط الفرق بين :  dM
 
                                                 
 natakedneP utaus naitileneP rudesorP,otnukirA imsrahuS 06
 .153-943.h,)0102,atpiC akeniR:atrakaJ(,kitkarP
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 4-7الجدول 
 بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعديالفروق 
نتيجة الاختبار  الرقم
 القبلى
نتيجة الاختبار 
 البعدى
 .)d( niaG
 tseT tsoP(
 )tseT erP
 dM
-d( dX
 )dM
 d²X
 42,282 8,61- 8,62 01 56 55 .1
 42,931 8,11- 8,62 51 57 06 .2
 42,01 2,3 8,62 02 06 04 .3
 42,282 8,61- 8,62 01 07 06 .4
 42,01 2,3 8,62 03 09 06 .5
 42,3 8,1- 8,62 52 58 06 .6
 42,01 2,3 8,62 03 58 55 .7
 42,01 2,3 8,62 03 08 05 .8
 42,64 8,6- 8,62 02 09 07 .9
 42,471 2,31 8,62 04 09 05 .01
 42,3 8,1- 8,62 52 58 06 .11
 42,282 8,61- 8,62 01 07 06 .21
 42,01 2,3 8,62 03 07 04 .31
 42,76 2,8 8,62 53 59 06 .41
 42,76 2,8 8,62 53 58 05 .51
 42,76 2,8 8,62 53 09 55 .61
 42,133 2,81 8,62 54 58 04 .71
 42,64 8,6- 8,62 02 09 07 .81
 42,01 2,3 8,62 03 09 06 .91
 42,64 8,6- 8,62 02 57 55 .02
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 42,64 8,6- 8,62 02 08 06 .12
 42,76 2,8 8,62 53 58 05 .22
 42,01 2,3 8,62 03 08 05 .32
 42,133 2,81 8,62 54 58 04 .42
 42,76 2,8 8,62 51 09 56 .52
 42,282 8,61- 8,62 01 06 05 .62
 42,3 8,1- 8,62 52 08 55 .72
 84,7072   527 5912 0841 
 ت الآتية:السابق وجد البيانا) ، في الجدول tsettنظر إلى النتيجة ت الاختبار (
 8،62)=dMختبار البعدى(والا ختبار القبلىمتوسط الفرق بين قيمة المتغير الا .1
 84،7072) = d²x∑( مجموع مربع الإنحراف .2
 72) = N(عدد أفراد العينة .3
 )، كما يلي:tوبعد ذلك، يحسب الباحث النتيجة ت(
dM = t
√
d²x∑
)1−N(N
 
=
8,62
√
84,7072
)1 − 72(72
 
=
8,62
√
84,7072
)62(72
 
=
8,62
√
84,7072
207
  
=
8,62
58,3√
 
=
8,62
69,1
 
 7,31 =
 56
 
، وأخيرا تحديد 7,31) tsettومن الخطوات السابقة ،فوجد الباحث أن النتيجة ت الاختبار (
 ) بالرموز:nasabebek tajaredالدراجة الحرية (
 1-N=bd
   1-72=bd
 62=bd
الدلالة ، فيوجد النتيجة ت الجدول على مستوى bdسب الباحث يحوبعد أن 
. وإذانتيجة ت 87,2٪ وهو1) isnakifingisفي مستوى الدلالة (60,2 ٪ وهو5) isnakifingis(
 . lebatt( ) أكبر من نتيجة ت الجدول (tsettالإختبار(
 والنتيجة ت الجدول (   7,31)tsettومن الرموز السابقة، وجد الباحث النتيجة ت الإختبار(
وفي مستوى الدلالة  60,2 ٪ وهو5) isnakifingisعلى مستوى الدلالة (lebatt(
، فالنتيجة ت الاختبار أكبر من نتيجة ت الجدول 87,2 ٪ وهو1) isnakifingis(
في تدريس SKL ) فيكون الفرض البديل مقبول أي إن استخدام وسيلة 87,2>7,31<60,2(
 الإملاء المنقول ترقي قدرة الطلاب فى مهارة الكتابة.
 
 تحقيق الفروض - ج
وفق للبيانات التي سبق تحليلها، يريد الباحث أن يحقق الفروض التى افترضتها في الباب 
 :الأول
رّقي ت" في تدريس إملاء المنقول لا   SKLأن إستخدام وسيلة "الفروض البديل  -1
وهذا الفرض مردود لأن نتيجة ت ). aH( قدرة الطلاب في مهارة الكابة
 ) 87,2>7,31<60,2( الحساب أكبر من النتيجة ت الجدول أو
 66
 
رّقي ت" في تدريس إملاء المنقول  SKL أن إستخدام وسيلة "الفروض الصفري  -2
وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة ت ). oH( قدرة الطلاب في مهارة الكابة
 )87,2>7,31<60,2الحساب أكبر من النتيجة ت الجدول أو (
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث - أ
قد بحث الباحث بالبحث التجريبي من البداية حتى النهاية، وفي هذا الباب 
قدم الباحث بالنتائج البحث وهي إن قدرة الطلاب في كتابة الإملاء المنقول ترقي 
وأما النتائج البحث كما  في تدريس الإملاء المنقول  SKL بعد طّبق الباحث وسيلة
 يلي:
رّقي قدرة الطلاب في تملاء المنقول الإفي تدريس  SKL وسيلةن إستخدام إ -3
وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة ت الحساب أكبر من ). oH( ابةتمهارة الك
 )87,2>7,31<60,2النتيجة ت الجدول أو (
مقبول عند الطلاب  SKL وسيلة كان إستجابة الطلاب عند إستخدام  -4
نتيجة ت الحساب أكبر من ومسرورا عند عملية التعليم وهذا يدل على 
 )87,2>7,31<60,2النتيجة ت الجدول أو (
 يحتاج وقتا طويلا عند إجراء عملية التعليم لأن يمارس الطلاب حرفا حرفا -5
 الاقتراحات - ب
إعتماد على البحث، يقدم الباحث بعض الاقتراحات التي يراه الباحث مهمة 
 وعسى أن يكون نافعة لنا جميعا، وهي كما يلي:
 86
 
 في تدريس الإملاء المنقول، SKL وسيلة يرجو الباحث للمعلم أن يستخدم  -1
 لأن لها آثار لترقية قدرة الطلاب على درس الإملاء.
لأن هذه وسيلة تسهل  SKL وسيلة على الطلاب أن يعلموا الإملاء ب -2
 الطلاب في الكتابة.
عداد يرجو الباحث على مدير معهد دار الإحسان أن يهتم إهتماما كبيرا بإ -3
 الوسائل التعليمية في مدرسته لكي يجري عملية التعلمية جيد وصحيحا.
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 المراجع و المصادر
 
 اللغة العربية - أ
 م.3791الطبعة الثامنة، القاهرة: دار المعارف، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، 
 7891العربي،  ، القاهرة: دار الفكريالإتجاهات المعاصرةاحمد إبراهيم، 
 .المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان، 
 .2891دار المعرف, :مصر , المنجد في اللغة و الاعلام,البستانى و الاخرون 
بيروت: دار  ، الطبعة الأولىالمنجد الوسيط فى العربية المعاصرةجميع الحقوق محفوظة، 
 .3002 المشرق
 .1891مؤسسة الرسالةالوسيلة التعليمية مبادؤها وتطبيقاتها، حمدان، محمد زياد، 
 -تعليم اللغة البعربية للناطقين بغيرها الطرقدكتور عمر الصديق عبد الله، 
 .8002الدار العالمية للنشر والتوزيعالوسائل، -الأساليب
، مالانج: مطابعة جامعة مولان مالك إبراهيم الإملاء نظرية وتطبيقه رضوان،
 .1102مية الحكومية، الإسلا
مصر: دار المعارف، الطبعة  الموجة الفني لمدرسى اللغة العربية،عبد العاليم إبراهيم، 
 م. 9111العاشرة، 
، القاهرة : دار التربية و طرق التربيةعبد العزيز عبد الجيد وصالح عبد العزيز، 
 .2691المعارف، 
، لبنان: العربية وعلومهاالمرجع في تدريس مهارات اللغة علي سامي الحلاق، 
 .م0102المؤسسة الحديثة للكتاب، 
 07
 
في تعليم اللغة العربية  المرجع ، محمد عبد الرؤوف الشيخ ،فتحى علي يونس
 .3002، القاهرة: مكتبة وهبة ، للاجانب "من النظرية إلى التطبيق"
 0002، بيروت: عالم الكتب، المعين في الإملاء لجميع المراحلقدري مايو، 
، المنجد في اللغة العربية و الأعلام، الطبعة الثامنة و العشرونلويس معلوف ، 
 .7891المكتبة الشرقية ،  –بيروت 
 .3002بيروت: دار المشرق، المنجد الوسيط العربية المعاصرة، لويس معلوف، 
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LEMBARAN OBSERVASI GURU 
 
Nama Sekolah   : MTsS Darul Ihsan 
Kelas/Semester  : VIII / Genap 
Nama Guru   : Fadhli H Nurdin 
Materi Pokok   : ةباتكلا 
Nama Pengamat/Observer :  
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 
Bapak / Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik 
      
B. Lembar Pengamatan :  
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1. Pendahuluan: 
1. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Kemampuan guru mengelola kelas agar siswa siap untuk 
belajar 
4. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
5. Kemampuan guru menginformasikan media LKS kepada 
siswa 
    
2. Kegiatan Inti:   
1. Kemampuan guru dalam menjelaskan media LKS dan 
langkah-langkah penggunaanya dalam penulisan kalimat 
2. Kemampuan guru dalam menjelaskan cara penulisan huruf 
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hijaiyah yang belum diketahui siswa.  
3. Kemampuan guru mengamati keaktifan siswa ketika 
pembelajaran berlangsung 
4. Kemampuan guru membimbing siswa dalam menulis 
setelah menggunakan LKS 
3. Kegiatan Akhir: 
1. Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran 
bersama siswa 
2. Tata cara guru dalam penyampaian pesan moral. 
3. Tata cara guru mengakhiri pembelajaran dan memberi 
salam 
    
 
 
 
 
                      Siem,   Mei 2017 
            Pengamat/Observer 
 
 
   (                       ) 
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LEMBARAN OBSERVASI SISWA 
 
Nama Sekolah   : MTsS Darul Ihsan 
Kelas/Semester  : VIII / Genap  
Nama Guru   : Fadhli H Nurdin 
Materi Pokok   : ةباتكلا 
Nama Pengamat/Observer :  
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 
Bapak / Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  
 
B. Lembar Pengamatan :  
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1. Kegiatan awal: 
6. Siswa menjawab salam guru. 
7. Siswa membaca doa sebelum belajar. 
8. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
9. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
10. Siswa mendengar arahan guru tentang metode yang akan 
disajikan. 
    
2. Kegiatan Inti: 
5. Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.  
6. Sikap siswa selama pelajaran berlangsung. 
7. Reaksi siswa terhadap penjelasan yang disampaikan oleh 
guru 
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8. Sikap siswa melakukan tanya jawab  dengan guru. 
9. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru  
3. Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang 
materi yang telah disajikan. 
2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
    
 
 
 
 
                Banda Aceh,   juli 2016 
            Pengamat/Observer 
 
 
   (           ) 
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KETERANGAN:  
 
Kegiatan Awal: 
1. Respon siswa dalam pengecekan kehadiran. 
1. Siswa tidak menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
3. Sebagian besar siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
4. Semua siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
 
2. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
 
 
Kegiatan Inti: 
1. Siswa mendengarkan guru dalam memperkenalkan media LKS 
1  Tidak mendengar guru dalam memperkenalkan media LKS 
2  Sebagian kecil siswa mendengarkan guru dalam memperkenalkan media lks 
3  Sebagian besar siswa mendengarkan guru dalam memperkenalkan LKS 
4  Semua siswa mendengarkan guru dalam memperkenalkan LKS 
 
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
3. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
4. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
5. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
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3. Sikap siswa dalam mengerjakan latihan  
1. Tidak peduli dan tidak mengerjakannya. 
2. Sebagian kecil siswa peduli dan mengerjakannya. 
3. Sebagian besar siswa peduli dan mengerjakannya. 
4. Semua siswa peduli dan mengerjakannya. 
 
4. Sikap siswa selama diskusi dalam kelompok. 
1. Siswa tidak berdiskusi dalam kelompok. 
2. Sebagian kecil siswa berdiskusi dalam kelompok.  
3. Sebagian besar siswa berdiskusi dalam kelompok.  
4. Semua siswa berdiskusi dalam kelompok.  
 
5. Siswa mewakili kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
1. Siswa tidak mewakili mempresentasikan kerja kelompoknya. 
2. Sebagian kecil siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja kelompoknya. 
3. Sebagian besar siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja kelompoknya. 
4. Semua siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja kelompoknya. 
 
6. Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 
1. Siswa memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 
2. Sebagian kecil memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
3. Sebagian besar memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
4. Seluruh memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah disajikan. 
1. Tidak memberikan rangkuman. 
2. Rangkuman dibuat oleh guru 
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3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 
 
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
1. Siswa tidak mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
2. Sebagian kecil siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
3. Sebagian besar siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
4. Semua siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
3. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
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 الإختبار البعدي
 
 
  الفقرة على قرطاسكم !املأ هذه 
 
 فيي المستشفى
إنه مستشفي واسع فيه قسمان : قسم خاص  هذا مستشفي جديد.
بالرجال وقسم خاص بالنساء. وهذا مكتب للمستشفي. إنه نظيف. وفيه  
 كثيرة من الموطفين. والموطفون مشغولون بتسجيل أسماء المرصى.
هذه حجرة قسم الرجال فيها أسرة. الأسرة نظيفة. والرجال نائمون 
واقفات ينفذن  ى. والمرضاتعلى الأسرة. والأطباء واقفون يفحصون المرض
 ما يأمرهن الأطباء
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 الاختبار القبلى
  الفقرة على قرطاسكم !املأ هذه 
 
 َأْعَضاُء اُْسَرتيي  ْ
 ُصْوَرُة اُْسَرتيي ْ. اُْسَرتيي ْ َكبييـْ َرٌة. ٰهَذا اَنا. َوٰهَذا َابيي ْ َوٰهذيهي اُمّي ْي. َوذليَك َاخي ْي 
ٰهذيهي
ْلَك اُْختيي ْ. َوه ٰ
ْي َفاُرْوق. اَنا َاْسُكُن فيي ْ َشاريعي َوتي
 َجدَّتيي ْ. ايسمْي
َذا َجدّيْي َوٰهذيهي
َمالاَْنَج. الآَن، اَنا اَْدُرُس فيي ْ اْلَفْصلي اَلأوَّلي مي َن اْلَمْدَرَسةي  54َباتُـْوَباَرا 
  َمالاَْنج. 1اْلُمتَـَوسّي َطةي الإي ْسَلامي يَّةي اْلحُُكْومي يَّةي 
 َابيي ْ اْسمُُه ت ـَ
 فيي ْ اْلَمْدَرَسةي الثَّاَنوييَّةي
ْوفيْيق هي َدايَة. ُهَو ُمَهْنديُس اللَُّغةي اْلَعَربييَّةي
َي َربَُّة اْلبَـْيتي . َوَأخي ْي اْلَكبيْير  3اْلحُُكْومي يَّةي 
ْيتيي ْ َساَرْة. هي
مالانج. َواُمّي ْي ايُسمَها سي
 اْسمُُه ُحَسْيني . الآَن، ُهَو َيْدُرُس فيي ْ اْلَفْصلي 
الثَّانيي ْ مي َن اْلَمْدَرَسةي  الثَّاَنوييَّةي
  مالانج. 3اْلحُُكْومي يَّةي 
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